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在竞争空前激烈的今天! 大中型企业通过规模化生




!" #市 场 缝 隙 战 略$ 对 中 小 企 业 市 场 生 存 的 影 响%
所谓市场缝隙是指中小企业进入被大企业所忽略的细小
市场" 对大多数中小企业来说! 它们不具有与大企业相









加入 #$% 后! 我国的市场发生了巨大的变化! 可以
说! 市场是变化的! 变化就会带来新的需求! 有新的需







&" ’’( 战略$ 对小企业生存的影响" 顾客满意战略
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一! 中小企业竞争力有关理论












提高 "#" 企业的利润就能增加 $"%&"#" 因此培育顾客
的忠诚感就成为企业营销活动的重要内容!
中国企业家杂志主办的 $中小企业成长之道高层研
讨 会%" 通 过 对 $’’$ 年 度 $中 国 最 具 成 长 性 的 中 小 企






*+ $老% 产品做 $新%&
小蜡烛做成世界市场大生意& 山东青岛出现了海尔#
青啤等企业巨人而享誉国内外" 但当地一家生产蜡烛的小









度透明" 并且无味# 无毒# 无污染" 燃烧时间是普通蜡
烛的 $’ 倍! 这 种 蜡 烛 生 产 出 来 后 用 工 艺 玻 璃 进 行 包 装
后显得更加漂亮" 推向国际市场后一炮走红" 产品供不
应求! 后来该公司又推出晶莹剔透的 $水晶烛%" 随时间
和温度变化颜色和气味的 $魔术烛% 等新产品" 在国际
市场不断 赢 得 大 订 单" 如 今 已 与 世 界 前 *’ 位 商 业 企 业
中的沃尔玛# 麦德龙# 家乐福等 / 家建立稳定的合作关
系! 如今" 金王集团又盯上了国内市场" 声称要在 " 年
内开 "’’ 家连锁店" 实现国内销售 *’ 亿元!
$+ $土% 产品做 $洋%&
棉花变色造就一个大产业& 中国是一个棉花生产和
加工大国" 也许没人会想到传统的土产品..白色的棉花
可 以 变 成 彩 色" 而 且 变 成 彩 色 的 棉 花 会 带 来 滚 滚 财 源!
但赵小林想到了" 而且发财了!
赵小林是新疆天彩科技公司的老总! 当新疆人正忙




身的 赵 小 林 果 断 决 定" 把 原 公 司 所 属 的 $& 个 子 公 司 合
并" 从而集中资金 0’’’ 多万元投入天然 彩 棉 项 目! 从
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